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From the President 
Graduation is a beginning as well as an ending. It is a celebration of the ending of a successful career of . 
study. At the same time it is a ceremony marking the beginning of a new stage in your life. 
As an ending, graduation is a time for reflection on professors, fellow students, tests and good times 
experienced while working to achieve personal goals. 
As a beginning, commencement, literally, is a time to commence living. It is a time to set new personal 
goals for even higher achievement. 
Franklin D. Roosevelt said, "Never have we had so little time in which to do so much." That is indeed true. 
This day of celebration represents the beginning of a new and exciting period in the lives of our graduates. 
With the excitement comes a sense ofresponsibility. Personal choices seem, and are, unlimited. We must 
all consider the choices we make and how they will affect ourselves, those around us, and, perhaps more impor-
tantly, those that will follow. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to the graduating class of 
1991 and best wishes for the future. 
Darrell W. Krueger 
President 
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Winona State University 
Winona State University's history reaches back to 
1858 when the first Minnesota State Legislature passed 
a bill establishing normal schools "to prepare teachers 
for the common schools of the state." 
In 1859 a legislative board agreed to establish the 
first normal school at Winona, making it the first tax.-
supported school west of the Mississippi River 
dedicated to training teachers for the new frontier. The 
citizens of Winona reacted quickly to support the 
school and donated over $7 ,000 in money and land. 
In 1860 classes began in a building provided by 
agreement with the city of Winona. The first "com-
mencement" was in June, 1861 and was the culmina-
tion of the mission of the institution - the preparation of 
teachers. 
Since then the school has continually grown and 
updated its goals to meet new educational needs. In 
1921 the State Normal School became Winona State 
Teachers College and was authorized to grant the 
bachelor's degree. Another name change, to Winona 
State College in 1957, reflected an increased mission 
that included the addition of the bachelor of arts, 
master of science in education and associate in arts 
degrees. In 1975 the school received full university 
status. 
Today, WSU is structured into five colleges: 
Business, Education, Liberal Arts, Nursing and Health 
Sciences, and Science and Engineering. It is part of the 
Minnesota State University System which operates 
seven universities in the state and a newly-opened 
branch campus in Akita, Japan. 
WSU enrollment, including the Winona campus 
and the WSU-Rochester Center, totals approximately 
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7 ,500. Nearly 3,000 additional residents of southeast-
ern Minnesota are served through the university's adult 
education and extension programs. 
The undergraduate program at WSU offers 
studies in more than 80 academic areas. Eighteen 
graduate programs are also offered. 
AB the 14th decade of service begins at Winona 
State, there is a renewed sense of excitement for the 
future. The university's 13th president, Darrell 
Krueger, operates with an especially keen vision of 
what quality education should be for the students of the 
1990s. 
"Active Learning Environments" is a new focus 
for the university, emphasizing the importance of 
student/faculty contact on learning projects. This 
concept is embodied in many centers at WSU including 
the Small Business Institute, the Composite Materials 
Testing Center (COM1EC), the performing arts, and 
others. 
Stark Hall, under construction, will house the 
College of Nursing and the Miller Brothers School of 
Engineering which includes the composite materials 
engineering program. It is scheduled for completion in 
April, 1992. 
Teaching, research, and service are the focal 
points of Winona State University's mission for the 
citizens of southeastern Minnesota. 
Those points are considered with a backward 
glance at more than 130 years of distinction and an eye 
to the future. This is in keeping with the theme for the 
Minnesota State University System, "Building on 
Quality," put forth by Chancellor Robert Carothers. 
Order of Exercises 
Douglas Sweetland, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
PROCESSIONAL "Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Lee Mendyk, Conductor 
Professor, Music Department 
NATIONAL ANTHEM "Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
Arr: Bill Moffit 
Led by: Paul Adickes 
WELCOME 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKER 
ADDRESS 
RECOGNITION OF RETIREES 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
WSU Senior Music Major 
Douglas Sweetland 
Vice President for Academic Affairs 
"Stars and Stripes Forever" by John Philip Sousa 
"Stars and Stripes Forever" is the Official March of the United 
States, approved by Congress on December 11, 1987 
Darrell Krueger 
President of the University 
Carole Ann Burton 
Fall 1990 WSU Graduate 
A.M. "Sandy" Keith 
Chief Justice of the Minnesota Supreme Court 
Carlis Anderson, Music Department 
Norma Dison, Nursing Department 
Roderick Henry, History Department/Paralegal Program 
Marian Hopkins, Continuing Education Department 
Richmond McCluer, Music Department 
Curtis Siemers, Communication and Theatre Arts Department 
Dolores Schiller, Nursing Department 
Douglas Sweetland 
Vice President for Academic Affairs 
Darrell Krueger, President 
Mark Wrolstad, Interim Dean, College of Business 
Otto Frank, Dean, College of Education 
James Reynolds, Interim Dean, College of Liberal Arts 
Rosemary Langston, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Dennis Nielsen, Dean, College of Science and Engineering 
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INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
Kimberly Schultz 
WSU Junior, Communications Major 
ALUMNI INDUCTION Jack Krage 
Chorus 
President, WSU Alumni Society 
ALMAMATER 
(audience standing) 
"Hail! Winona" by Charlotte Chorpenning 
Led by: Paul Adickes 
WSU Senior Music Major 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Faro' er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona, hail! 
HAIL! WINONA 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On.forever on! 
(Repeat Chorus) 
RECESSIONAL "Proud Heritage" by William Latham 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
-South Lawn of Memorial Hall-
PHOTOGRAPHS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we respectfully request that you remain 
seated during the conferring of degrees (except in cases of emergency). A professional photographer will be taking 
close-up color photos of the graduates as they receive congratulations from President Darrell W. Krueger. 
Information on ordering a personal photo is in the back of this program. Thank you for your cooperation. 
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College of Nursing and 
Health Sciences 
Bachelor of Science* 
Antinozzi, Maria Lynette 
Nursing ........................................... Minneapolis, MN 
Becker, Cynthia Ruth 
Nursing ......................................... Spring Valley, MN 
Benson, Julie C. 
Nursing ............... ............................... Shoreview, MN 
Berg, Katherine Marie 
Nursing ....................................................... Strum, WI 
Bernier, Jacqueline Anne 
Nursing/Psychology .... ......................... Richfield, MN 
t Blue, Lana Lea 
Nursing ............................................ Webster City, IA 
Bowron, Christopher Leonard 
Nursing ....... ........................................ Rochester, MN 
Brandt, Amy Charlotte 
Nursing ............ ...................... ......... Robbinsdale, MN 
Burow, Michelle Lynn 
Nursing ............ ................................... Red Wing, MN 
Carlson, Sheri Lynn 
Nursing ............ ....................................... Cloquet, MN 
t Cibulskis, Linda Mary 
Nursing ............................ ........................ ... Aurora, IL 
Curry, Lynn Marie 
Nursing ..................................................... Dassel, MN 
Daede, Laura Jean 
Nursing ............... ................................ Rochester, MN 
t Dunn, Lucy Ann 
Nursing ....... ...................................... Sauk Prairie, Wl 
Earsley, Kristin Michelle 
Nursing ..... ..................................... Oconomowoc, Wl 
+ El-Khatib, Crystal Ann 
Nursing ..................................................... Clinton, Wl 
Engle, Valerie Ellen 
Nursing ............................................... Rochester, MN 
+ Estby, Sara Nancy 
Nursing .................................. .......... ... Rochester, MN 
Eyrich, Barbra Dee 
Nursing ............... ............................. ... Rochester, MN 
Fee-Schroeder, Kelliann Catherine 
Nursing ....... ........................................ DesMoines, IA 
Fields, Vernon J. 
Nursing ..................................................... Otnaha, NE 
+ Gaard, Kimberly Marie 
Nursing ............... ....................................... Alden, MN 
Gerber, Patricia Ann Mandt 
Nursing ............... ................................ Rochester, MN 
Greylak, Connie Smith 
Nursing ................. ................. .. ........ .... Galesville, Wl 
Halonen, Nora Lynn 
Nursing .... ...................................... .. ........ Cokato, MN 
:j: Hammes, Geraldine Marie 
Nursing ............... ..................... ........ ... Darlington, WI 
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Hamner, Cynthia Lynn 
Nursing ..................................................... Blaine, MN 
Hinck, Patricia J. Link 
Nursing 
t Hoenk, Melissa Ann 
Nursing ....................................................... Elgin, MN 
Hoppe, Connie Marie 
Nursing ................................................... Winona, MN 
Inwards, Janet Kay 
Nursing ............................................ ..... Oronoco, MN 
t Jambois, Kathy Rae 
Nursing .................................... .............. La Crosse, Wl 
Jeitz, Kerri Ann 
Nursing .......................................... Apple Valley, MN 
Jensen, Diane Dee 
Nursing .................................... ...... Clarks Grove, MN 
Jorgensen, Marie Jane 
Nursing ............................................ Stewartville, MN 
t Keeran, Tamara Kay 
Nursing ............................................... Lake City, MN 
+ Kluver, Mary Beth 
Medical Technology ............ .................. Kenosha, Wl 
:j: Krzmarzick, Linda Ann 
Nursing ....... ........... ........ ..................... Rochester, MN 
Kvern, Kristi Lynn 
Nursing .... ................ .............. .. ... ..... Fergus Falls, MN 
:j: Kyllo, Janice L. Carlstrom 
Nursing 
+ Lawson, Donna Marie 
Nursing ............................ ...... ........ Spring Grove, MN 
Macenas, Christine Carole 
Nursing .......................... ....................... OakBrook, IL 
+ McGovern, Laura Lee 
Nursing .................... ............................... Winona, MN 
Meyers, Kimberly Ann 
Nursing .. ......................... : ................. Pine Island, MN 
+ Morris, Teresa Leigh 
Nursing .... ... ................... ........................ Hayward, Wl 
t Nehring, Kathleen Francette 
Nursing .................................. ......... Canandaigua, NY 
Nelson, Jacqueline Renee 
Medical Technology ............ ........... ..... Princeton, MN 
Nelson, Nancy L. 
Nursing ....... ......................................... Galesville, Wl 
Newcomb, Valerie Jayne 
Nursing .......................... ........ .................. ..... Flint, MI 
O'Connell, Polly Ann 
Nursing .................................. ............. River Falls, Wl 
Olson, Wendy Jean 
Nursing .. .......................................... ...... Houston, MN 
Olstad, Sarah Wik 
Nursing ................................. ... ............. Faribault, MN 
Pahl, Tammy Kay 
Nursing .......... ..... .................................... Amboy, MN 
t Peterson, Nancy Margaret 
Nursing ............ ...... ................................... Canby, MN 
:j: Petit, Renee Marie 
Cytotechnology .................................. . Plainview, MN 
Roen, Elsa Jean 
Nursing .................................................... Prescott, WI 
Ryan, Mary Ann Hatting 
Nursing ............................................ ......... Byron, MN 
Ryan, Robin Marie 
Nursing ................................................. Goodhue, MN 
+ Sander, Deanna Lea Wallin 
Nursing .................................................. Wauzeka, WI 
Schatzlein, Karen Marie 
Nursing ................................................... Winona, MN 
Seltz, Andrew Matthew 
Nursing ..................................................... Austin, MN 
Sinderman, Janet Katharine 
Nursing 
+ Stoltenow, Jeanne Ellen 
Nursing ............................................. Waterville, MN 
+ Sulla, Stephanie Jean 
Nursing ....................................... Minnesota City, MN 
Taitt, Catherine Ann 
Nursing ............................................... Cambridge, WI 
+ Thackeray, Nona Lois 
Nursing 
+ Tiedeman, Linda Lee 
Nursing ................................................... Winona, MN 
Trygstad, Jane Marie 
Nursing .................................................... Kasson, MN 
+ Van Norman, Karin Ruth 
Nursing .............................................. St. Charles, MN 
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V angsness, Kelly Jean 
Nursing ............................................ Wanamingo, MN 
+ Whannel, Paulette Colleen 
Nursing ............................................ ... Rochester, MN 
Wiese, Tamra Kay 
Nursing .......................................... Maple Grove, MN 
+ Wojchik, Jody Ann 
Nursing .............................................. Rochester, MN 
Wright, Shelly Renee 
Nursing .............................................. West Union, IA 
Zaruba, Jody Lynn 
Nursing ................................................ Stillwater, MN 
+ Zemler, Margaret Mary 
Nursing ....... ................................ ............... Fulda, MN 
Master of Science* 
DeMask, David R. 
Nursing ................................................... Winona, MN 
Larson, Diane Elizabeth 
Nursing ....... ........................................... Onalaska., WI 
McLaughlin, Ann Marie 
Nursing ............................................... Rochester, MN 
Perlich, Joan K. 
Nursing ................................................ Richfield, MN 
Sanwick, Lois Marie 
Nursing .................................................. LaCrosse, WI 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum Iaude 
Summa cum Jaude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
College of Science and 
Engineering 
Bachelor of Aris* 
Basco, Julie Ann 
Mathematics ............................................ St Paul, MN 
Cabot, Susan Margaret 
Mathematics .................... ................. Eden Prairie, MN 
Fredrickson, Richard Dale 
Mathematics ............ ..................... New Richmond, WI 
Larsen, Kevin Richard 
Mathematics ......................................... Rochester, MN 
Matke, Cynthia Susan 
Mathematics .................................. ...... Orland Park, IL 
Printz, Diana Lynn 
Mathematics ......................................... Burlington, WI 
t Thompson. Laura Lucy 
Mathematics ......................................... Rochester, MN 
Bachelor of Engineering* 
+ Clemens, Timothy Joseph 
Composite Materials Engineering ........ Chatfield, MN 
t Cumiskey, Sean A. 
Composite Materials 
Engineering ............................................. Winona, MN 
+ Erickson. Brian Lee 
Composite Materials 
Engineering .................................... Cannon Falls, MN 
Frisch, Sheila Ann 
Composite Materials Engineering ...... Minneiska, MN 
Kauphusman, Scott Roman 
Composite Materials 
Engineering .................................. Chippewa Falls, WI 
McPeak, Reed Alan 
Composite Materials 
Engineering .......................... ........ ........... Winona, MN 
Tellers, Rita L. 
Composite Materials 
Engineering ................................ Young America, MN 
Toddie, Jay Robert 
Composite Materials Engineering ....... Rochester, MN 
Bachelor of Science* 
Albiladi, Fahad 
Computer Science ................................... Winona, MN 
Allen. Scott Richard 
Biology (Teaching) ............................ Pine Island, MN 
Bacon, Michael Neil 
Computer Science ...................................... Byron, MN 
t Beavers, Burton Eugene 
Management Information Systems ..... Mason City, IA 
Benner, Dale Leroy 
Physics ................................................. Red Wing, MN 
Blum, Connie Carr 
Computer Science ................................ Rochester, MN 
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+ Bruesewitz, Catherine Marie Felz 
Biology (Teaching) .............................. Rochester, MN 
+ Brusse, Rodney Julian 
Computer Science ................................ Rochester, MN 
+ Burrichter, Scott John 
Computer Science ................................. Wabasha, MN 
t Chow, Manyee 
Management Information Systems/Business 
Administration .......................... Kowloon, Hong Kong 
t Cumiskey, Sean A. 
Physics .................................................... Winona, MN 
+ Elvebak, Mitchell Leonard 
Earth Science (Teaching) ......................... Kiester, MN 
Engstler, Mark Edward 
Computer Science ..................................... Hokah, MN 
Fossen, Eric L. 
Biology .............................................. LaCrescent, MN 
Gerber, Boyd Emerson 
Computer Science/Finance ............... Stewartville, MN 
t German, John Robert 
Physics ................................................. Rochester, MN 
t Glentz, Joseph Louis 
Computer Science ................................... Winona, MN 
t Gustafson, Martin Bernard 
Computer Science .................................... Kasson. MN 
Hanson, Darrin Charles 
Computer Science ............................... Albert Lea, MN 
t Harris, Julie Ann 
Computer Science ............ ....................... Nicollet, MN 
t Hegy, Joseph Francis 
Biology ....... ................ ............................. Mindoro, WI 
+ Hemann, Marlene Emery 
Computer Science/Accounting ................. Austin, MN 
Hennigan, Robin Anne 
Life Science/Biology (Teaching) ....... Manchester, CT 
+ Hoh, Yau Siong 
Computer Science ............................. Kedah, Malaysia 
Hollenbeck, Nicholas James 
Computer Science ............................... Burnsville, MN 
Hull, Troy Curtis 
Biology ................................................. Longmont, CO 
Huynh, Lanna K. 
Biology 
Ihrke, Phillip Edward 
Biology ............................... ....................... Mokena, IL 
Janssen, Joel Lee 
Geology .. .......................................... .. Mazomanie, WI 
t Jenkin, Mark Edgar 
Physics ................................................. Red Wing, MN 
Johnson, Deborah Ann 
Computer Science 
Johnson, Robert Charles 
Geology .................................... ...... ......... Winona, MN 
Jones, Debra Lynn 
Computer Science ............................... . Rochester, MN 
Kalmes, Michael James 
Computer Science ....................... .... Rollingstone, MN 
Kennedy, Peter John 
Chemistry ............................................... ... Anoka, MN 
Khan, Waqar Hasan 
Computer Science .................................. . Winona, MN 
Kiefer, Loren Thomas 
Computer Science ................................ Rochester, MN 
Knopf, Wade John 
Management Information 
Systems/Finance .. .................................. East Troy, WI 
Kohner, David Allen 
Mathematics (Teaching) ...................... Rochester, MN 
Kronebusch, Jeffrey Thomas 
Chemistry ................................................ Winona, MN 
t Kruckeberg, Kent Eugene 
Biology ........................................................ Hope, MN 
Lachacz, Mark Joseph 
Earth Science (Teaching) ................... New Berlin, WI 
Langowski, Patrick J. 
Management Information Systems ......... Winona, MN 
Lee, Magdalene 
Computer Science ................ Kuala Lumpur, Malaysia 
Lee, Siew Kin 
Computer Science 
+ Leibfried, Greg William 
Computer Science ............................. Hazel Green, WI 
Lewis, Marvin Levi 
Management Information Systems 
Martin, Clyde J. 
Computer Science 
Mason, Matthew Scott 
Computer Science .......................... ..... .... Winona, MN 
McPeak, Reed Alan 
Physics .................................................... Winom:., MN 
+ Moehnke, Carla Diane 
Biology ....................................................... Eyota, MN 
+ Monday, Paul Brian 
Computer Science/Mathematics .......... Rochester, MN 
Mongeon, Theodore Duane 
Computer Science ................................ Rochester, MN 
Myhre, Todd Anthony 
Computer Science ........................... Spring Grove MN 
:j: Ng, Eng Kwee 
Computer Science/Mathematics ......... Johor, Malaysia 
t Ng, Mary Mei Chin 
Management Information 
Systems/Mathemetics .................... ......... Winona, MN 
Parathodi, Ravinder 
Biology .................................................... Winona, MN 
Peplinski, Joseph Leonard 
Computer Science .................................. . Winona, MN 
Perry, Scott Jon 
Computer Science ............................... ...... Austin, MN 
+ Peterson, Jeffrey Lee 
Computer Science ................................ Rochester, MN 
t Prondzinski, Mark Allen 
Computer Science/ Accounting ............. Tamarack, WI 
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QuirinMai, Darlene Joyce 
Mathematics 
Rasmussen., Boyd Wade 
Biology ..................................................... Canton., MN 
Redman, Steven Dale 
Biology ............ ........................................... Alden, MN 
Rippley, Richard John 
Geology ............ ........................................ Arcadia, WI 
+ Roberts, David Anthony 
Management Information Systems .... Mt. Prospect, IL 
t Sass, Michael Rene 
Physics ................................................... Cochrane, WI 
+ Scheuneman, Beth Anne 
Biology ...................................................... Lansing, IL 
Schmidt, Joseph R. 
Physics 
t Schwartzhoff, Tad Christopher 
Chemistry .... ....................................... St. Charles, MN 
Skepner, Adam Paul 
Biology ....................................... ........ Schaumburg, IL 
Smidt, Kerri Jean 
Biology 
Smith., Tony Gene 
Management Information Systems .......... Almond, WI 
+ Snider, Patricia Lynn Duneman 
Computer Science 
t Staton, Steven Paul 
Computer Science ......................... Dodge Center, MN 
Stickney, Martin Thomas 
Chemistry (Teaching) ......................... Woodbury, MN 
Thach, Christopher Adam 
Computer Science ....................... .......... Rushford, MN 
:j: Toenies, Brenda Marie 
Mathematics (Teaching) ............... Brooklyn Park, MN 
Turgeon, Amanda Ellen 
Biology .......................................... ........ Marshall, MN 
:j: Vierkant, Robert Alan 
Mathematics .......................................... Glenville, MN 
+ Vrieze, Daniel Richard 
Mathematics (Teaching) .................. .. ......... Eyota, MN 
Wadewitz, Scott Charles 
Physics .................................................... Winona, MN 
t Weaver, Gwendoline Therese 
Computer Science ....................... .......... Brewster, MN 
+ Webber, Kari Ann 
Biology .... ................................... ........... Oronoco, MN 
Wolfe, Lisa Michelle 
Biology ............ ........................... ... . Bloomington, MN 
+ 
t 
* * 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
College of Education 
Bachelor of Science* 
Albertson, Joseph Theodore 
Elementary Education 
(reaching) ..................................... Spring Valley, MN 
+ Allen, Paul Arthur 
Physical Education (reaching) ............. Chatfield, MN 
t Anderson, Dawn Marie 
Elementary Education (reaching). Spring Valley, MN 
Anderson, Roberta E. 
Elementary Education (f eaching) ....... Moorhead, MN 
Auge, JonathanB. 
Elementary Education (reaching) ...... Northfield, MN 
Balow, John Paul 
Physical Education (reaching) ............ Lake City, MN 
t Bass, Ann Marie 
Elementary Education (reaching) ........... Elkhorn, WI 
Becker, Ann Margaret 
Elementary Education (reaching) ....... Caledonia, MN 
Bergum, John Lamont 
Elementary Education (reaching) ............ Arcadia, WI 
Beste, Brenda Lee 
Therapeutic Recreation ................ Cottage Grove, MN 
t Boedicker, JoAnn 
Elementary Education 
(reaching) ...................................... Grand Rapids, MN 
Bottelson, Kathie Marie 
Special Education (reaching) ............... Glenville, MN 
Brieske, Paul Lewis 
Therapeutic Recreation .......................... La Crosse, WI 
Bringe, David Russell 
Elementary Education (reaching) ........... Holmen, WI 
Broderick, Peter James 
Physical Education (reaching) ............. Davenport, IA 
t Bungum, Marcia Moen 
Elementary Education (reaching) ......... Hayfield, MN 
Chapman, Bradly Scott 
Physical Education (reaching) ................. Geneseo, IL 
Colbenson, Kim Ann 
Elementary Education/Speech-Theatre Arts 
(reaching)................................. Grand Meadow, MN 
Conety, Christine Ann 
Special Education (Teaching) ... Arlington Heights, IL 
Connor, Karen Marie 
Elementary Education (reaching) ....... Owatonna, MN 
+ Cooper, Lorri Sue 
Elementary Education (reaching) ........... Norwalk, IA 
DeCono, Susan Marie 
Elementary Education (reaching) 
t Dettinger, Roxanne 
Therapeutic Recreation .................... Trempealeau, WI 
De Walt, Teresa Barbara 
Elementary Educucation/Special 
Education (reaching) .......................... Rochester, MN 
deWidt, Rebecca Joy 
Therapeutic Recreation ...................... Schaumburg, IL 
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Dunford, Kelly Rae 
Elementary Education (reaching) ....... Rochester, MN 
Erbel, Ann Marie Virginia 
Therapeutic Recreation 
Fenske, John Wayne 
Elementary Education (reaching). Spring Valley, MN 
t Fick, Mary Kae 
Elementary Education (reaching) .......... Winona, MN 
Filkins, Stacy Ann 
Elementary Education (reaching) ......... Hastings, MN 
t Finses, LeAnne Marie 
Elementary Education (reaching) ............ Cornell, WI 
Fischer, Sueann Marie 
Elementary Education/Special Education 
(reaching) ........................................... Kewaunee, WI 
Fleek, Allison Faye 
Elementary Education (reaching) ...... Albert Lea, MN 
Flury, Kaye Lynn 
Elementary Education (reaching) 
Foley, Jennifer J. 
Elementary Education (reaching) 
Frey, Tracy Jean 
Elementary Education (reaching) ............. Eagan, MN 
t Gamble, Cheri Sue 
Special Education (reaching) ............... Rushford, MN 
+ Greenman, Lynn Marie 
Elementary Education (reaching) ..... Hutchinson, MN 
+ Gretz, Karen Elaine 
Elementary Education/Special Education 
(reaching) ............................................... Crest Hill, IL 
Griffin, Stephanie Jeanne 
Elementary Education (reaching) .... Arden Hills, MN 
Gustafson, Mary Ann 
Elementary Education (f eaching) ........ Princeton, MN 
Hanson, Lisa Marie 
Elementary Education (reaching) .......... Winona, MN 
Hanson, Rebecca Dawn 
Elementary Education (reaching) ............. Homer, AK 
Herbert, Tina Marie 
Special Education (Teaching) ........... Forest Lake, MN 
t Higgins, Dawn Elizabeth 
Elementary Education (reaching) .............. Eyota, MN 
+ Hill, Angela Marie 
Elementary Education (reaching) .Johnson Creek, WI 
Indihar, Anita Jo 
Elementary Education (reaching) ........ Lakeville, MN 
t Jackson, Lowellene Mariann 
Elementary Education (reaching) ..... Pine Island, MN 
Jacobson, Traci Mayme 
Elementary Education (reaching) .......... Melrose, MN 
Janota, Debra Ann 
Recreation and Leisure Studies ... Hoffman Estates, IL 
Jenkover, Lisa Mary 
Exercise Science .......................................... Darien, IL 
Kamrowski, Laura Ann 
Elementary Education (reaching) 
Katz, David Brian 
Therapeutic Recreation ................... Buffalo Grove, IL 
Killinger, Johanna Marie 
Elementary Education/Special Education 
(Teaching) ......................................... Fond du Lac, WI 
Knopf, William M. 
Recreation and Leisure Studies ............. East Troy, WI 
Knutson, Michael Robert 
Special Education/English 
(Teaching) .......................................... Lanesboro, MN 
Koch, Jerry Suk 
Therapeutic Recreation ........................... Winona, MN 
Kothlow, Julie Ann 
Elementary Education (Teaching) ..... Menomonie, Wl 
Kulla, Wendy Rae 
School and Community 
Health Education ................................... .' ... Blaine, MN 
LaMere, Lisa Marie 
Special Education (Teaching) ........... Forest Lake, MN 
Lang, Timothy Alan 
Physical Education (Teaching) ........... Woodbury, MN 
Lewis, Dawn Marie 
Special Education (Teaching) ......... B!oomington, MN 
+ Loftus, Molly Ann 
Elementary Education (Teaching) ...... Prior Lake, MN 
Lubrecht, Charlene Kay 
Elementary Education 
(Teaching) ............................ St. Anthony Village, MN 
:j: Lund, Julaine Suzann 
Elementary Education (Teaching) .... Stewartville, MN 
MacDonald, Carole Jeanne 
Exercise Science ...................................... Houlton, Wl 
Melville, Stacey Lea 
Elementary Education (Teaching) ............. Eagan, MN 
Mettille, Connie Ann 
Physical Education/School and Community 
Health Education (Teaching) .................. Winona, MN 
t Miller, Patricia Lorraine 
Elementary Education (Teaching) 
Myhro, Steven Luther 
Elementary Education (Teaching) ........ Rushford, MN 
Naypaver, Holly Ann 
Special Education (Teaching) ............. Lindenhurst, IL 
Nelson, Matthew James 
Elementary Education (Teaching) ......... Hayfield, MN 
+ Nelson, Teresa Lynn 
Elementary Education (Teaching) ....... Red Wing, MN 
Ohman, Patricia Lyn 
Therapeutic Recreation ............. White Bear Lake, MN 
Olson, Christine Sue 
Elementary Education (Teaching) .... LaCrescent, MN 
Olstad, Heath C. 
Elementary Education (Teaching) ........ Rushford, MN 
+ Orr, Angela Lynn 
Elementary Education (Teaching) ............. Elkader, IA 
t Passe, Brenda Katherine 
Exercise Science ..................................... Kellogg, MN 
Patzner, David Allen 
Elementary Education (Teaching) ............ Arcadia, WI 
Pawlik, Jodi Ann 
Elementary Education (Teaching) ......... Newport, MN 
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+ Perry, Sheila Russell 
Elementary Education (Teaching) ....... Rochester, MN 
Pfeifer, Susan E. 
Recreation and Leisure Studies ................. Palatine, IL 
+ Pieske, Kim LeAnn 
Elementary Education (Teaching) ............. Cyrus, MN 
Pirkl, Carol Ann 
Elementary Education 
(Teaching) ................................ Blooming Prairie, MN 
Pockat, Elizabeth Ann 
Elementary Education (Teaching) 
Prudhomme, Dana Jo 
Exercise Science ............................ West St. Paul, MN 
+ Prunty, Cheryl Jean 
Elementary Education (Teaching) ............ Austin, MN 
:j: Randolph, Shelley Marie 
Elementary Education (Teaching) 
Robinson, Amy Michelle 
Elementary Education 
(Teaching) .................................. Rolling Meadows, IL 
+ Robinson, Lisa Marie 
Elementary Education (Teaching) ......... Marshall, MN 
Rolbiecki, Heidi Lynn 
Elementary Education (Teaching) ....... Centerville, WI 
Schewe, Jennifer Buswell 
Elementary Education (Teaching) .......... Winona, MN 
+ Schueller, Jacqueline Marie 
Elementary Education (Teaching) ....... Rochester, MN 
Schuler, Terry James 
Elementary Education (Teaching) 
Seeley, Mark Louis 
Exercise Science ...................................... Postville, IA 
t Sellars, Diane Margaret 
Therapeutic Recreation 
Sette, Nancy Lee 
Therapeutic Recreation ...................... Schaumburg, IL 
Shaw, Kelly Ann 
Special Education (Teaching) .......... ... Milwaukee, WI 
Shea, Kathleen Noelle 
Elementary Education (Teaching) ... Eden Prairie, MN 
Shimkus, Lora Ann 
Elementary Education (Teaching) ............ Chicago, IL 
Shirley, Lynne Marie 
Elementary Education/Special 
Education (Teaching) ............................... Hudson, WI 
:j: Shoults, Brenda Ann 
Elementary Education (Teaching) .. Maple Grove, MN 
Sickman, Mary Katherine 
Elementary Education (Teaching) ....... ... Glencoe, MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Slama, Michele Lea 
Recreation and Leisure Studies ............. Marquette, IA 
Sloan, Steve Eric 
Elementary Education (reaching) ............ LeRoy, MN 
t Somberger, Shelly Ann 
Special Education (reaching) ............ Monticello, MN 
+ Soucek, Jill Ann 
Special Education (reaching) ................... Austin, MN 
Stave, Kelly Marie Metcalf 
Exercise Science ....................................... Crystal, MN 
Stejskal, Kelly Lynn 
Elementary Education 
(reaching) ................................... Grand Meadow, MN 
Stemmer, Kathleen Mary 
Elementary Education (reaching) ....... Shakopee, MN 
+ Stennes, Theresa Lee 
Elementary Education (reaching) ............. Mabel, MN 
+ Stockhausen, Rick Allan 
Elementary Education (reaching) .......... Winona, MN 
Strain, Timothy R. 
Physical Education (reaching) .................. Byron, MN 
Sullivan, Maureen Lynn 
Exercise Science .......................... . Mount Prospect, IL 
Sumey, Elizabeth Ann 
Elementary Education (reaching) ....... Stillwater, MN 
Swenson, Mark Carl 
Physical Education 
(reaching) ................................ Blooming Prairie, MN 
+ Tomforde, Jody Lynn 
Elementary Education (reaching) ....... Lake City, MN 
Trampel, Carol Anne 
Elementary Education (reaching) ...... Albert Lea, MN 
Vatland, Lynn Michele 
Elementary Education (reaching) ....... Rochester, MN 
+ Venzke, Kelli Ann Christensen 
Elementary Education (reaching) ......... Glyndon, MN 
Vick, Jennifer Jacalyn 
Exercise Science ................................. Milwaukee, WI 
Wagner, Tracy D. 
Elementary Education 
(reaching) .. ........................ ..... ...... New Richland, MN 
t Walker, Maurilee Couch 
Elementary Education (reaching) ........... Kasson, MN 
Wall, Robert (Chip) J. 
School and Community Health Public 
Administration ........................................... Ettrick, WI 
t Watson, Kelly Ann 
Elementary Education (reaching) ........ Wabasha, MN 
Weaver, Betty Jo 
Elementary Education (reaching) .. ............. Alma, WI 
:j: Weiss, Lori Jean Enyart 
Elementary Education (reaching) .. ......... Postville, IA 
Wieck, Dean E. 
Elementary Education (reaching) ....... Lake City, MN 
Wiegand, Tonya Sue 
Elementary Education (reaching) ....... Rochester, MN 
+ Wilke, Mary Teresa 
Elementary Education (reaching) ........... Kasson, MN 
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Willette, Janel Lucille 
Exercise Science ............... ...................... Delavan, MN 
Wilson, Thomas Jacob 
Exercise Science .................................. Rochester, MN 
+ Wise, Beverly Ann 
Elementary Education (Teaching) Bloomington, MN 
t Wobig, Margaret Loretta 
Elementary Education (reaching) ..... Pine Island, MN 
Yurch, Raquel Louise 
Physical Education (feaching) ..... Brooklyn Park, MN 
Zitzmann, Melissa Ann 
Exercise Science .................................... Faribault, MN 
Master of Science* 
Bell, Nancy L. 
Community Counseling .... ... .................. Lacrosse, WI 
Berens, Lynn Annette 
Elementary Education .... .................. Maplewood, MN 
Bernhardt, Traci L. 
Elementary Education .......................... Rochester, MN 
Carlson, Dale N. 
Secondary School Administration .... ...... Onalaska, WI 
Clausen, Rebecca 
Elementary Education ................................ Eagan, MN 
Eichman, Judith Marie 
Community Counseling ....................... Rochester, MN 
Emerson, Patricia 
Community Counseling .......................... .. Racine, MN 
Guhl, Judith Ann 
Community Counseling .. ..................... Rochester, MN 
Hackbarth, Lois 
Community Counseling ....................... Rochester, MN 
Jensen, Cheryl Andrea 
Elementary Education .... .. .......... .......... .... Rogers, MN 
Johnson, Andrea Dorothy 
Elementary Education ...................... Maplewood, MN 
Kahler, Daniel Charles 
Elementary and Secondary 
School Counseling ............ ... .................. Onalaska, WI 
Kearns, Colleen Margaret 
Elementary Education ............ .............. Rochester, MN 
Klug, Daniel John 
Elementary Education ....... .................... Lewiston, MN 
Kolojeski, Julie Josephine 
Elementary Education ....... ........ Vadnais Heights, MN 
Kressin, Patricia Ann 
Elementary Education ...................... Maplewood, MN 
Lorbiecki-Brown, Sara A. 
Elementary Education .. ..... ................... Rochester, MN 
Lower, Timothy Eugene 
Elementary Education ............ ........ ...... Rochester, MN 
Lueck, Dawn Waller 
Secondary School Administration ......... Winona, MN 
Lukasek, Marsha Ann Berg 
Community Counseling .............................. Sparta, WI 
Lyngholm, Robert Eugene 
Elementary Education .......... ........ Cottage Grove, MN 
McBride, Shelley A. 
Community Counseling ....................... Rochesta, MN 
McDonald. Kerry L. 
Community Counseling ......................... Onalaska, WI 
Meany, Beth Marie 
Elementary Education ....................... Rose Creek, MN 
Meyer, Julie Ellen 
Community Counseling ................. Spring Grove, MN 
Murray, Sandra I. 
Secondary School Administration ............. Tomah, WI 
Nelson, Michelle Ann 
Elementary Education ............................. Madison, WI 
Nolte-Esch, Debra 
Community Counseling ....................... Rochester, MN 
Nystuen, David Eliam 
Elementary School Administration ....... Lewiston, MN 
Orcutt, Barbara Olson 
Community Counseling ............................ Austin, MN 
Orke, Mary Diane 
Secondary School Counseling ............. Rochester, MN 
Peine, Diane Kay 
Elementary Education .............. Mendota Heights, MN 
Pfeiffer, Linda I. 
Community Counseling ......................... LaCrosse, WI 
Pieper, Mary Joyce 
Professional Development ................... Caledonia, MN 
Polzer, Paul Raymond 
Secondary School Administration .. Fountain City, WI 
Raddatz, Leroy E. 
Secondary School Counseling ................... Tomah, WI 
Reed, Sally Sue 
Elementary Education .......................... Rochester, MN 
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Robbins, W. Carl 
Secondary School Counseling ..................... Elroy, WI 
Rouhoff, Linda 
Elementary Education .......................... Rochester, MN 
Scharmer, Diane Veronica 
Community Counseling .......................... Winona, MN 
Schreiner, Timothy 
Secondary School Administration ... Rollingstone, MN 
Sherman, Paula Lynn 
Elementary Education .......................... Rochester, MN 
Snyder, Karen Michelle 
Elementary Education ........................... Mazeppa, MN 
Solheim, Stacey Lynn 
Elementary Education .................... ............ Eagan, MN 
Stein, Debra Lee 
Community Counseling ....................... Rochester, MN 
Strack, John Lee 
Elementary Education ......................... Rochester, MN 
Thibault, Anna Maria 
Community Counseling ......................... LaCrosse, WI 
Thorson, Andrea Marie 
Elementary Education ........................ Shoreview, MN 
Tonn. Joyce H. 
Elementary Education ...................... Maplewood, MN 
Torgerson, Wendy Kay 
Elementary Education ............................. Wausau, WI 
Yell, Susan R. 
Secondary School Counseling ................. Kasson, MN 
Youngstrom, Joseph I. 
Elementary Education .................... ......... Winona, MN 
Sixth Year Certificate* 
Pederson, Ronald V emon 
General School Administration ........ Mantorville, MN 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
Bitu, Kirk D. 
Economics .... ........................ ...... ............. Winona, MN 
Chua, Swee Yin 
Economics ............................................ West Malaysia 
Gonsior, Todd Michael 
Economics ........................................ Minnetonka, MN 
Ibrahim, Elfatih Ali Salih 
Economics .......................... .............. Khartoum, Sudan 
Jahangir, Nadirn Aftab 
Economics ..................................... Dhaka, Bangladesh 
McCrurn, Galen Todd 
Economics ............... ..... .......... Whitehouse Station, NJ 
McNallan, Tracy 
Economics ........................................... Plainview, MN 
Bachelor of Science* 
Ahmed, Jamal Uddin 
Finance/Business 
Administration .............................. Dhaka, Bangladesh 
Al-Otaibi, Faisal A. 
Business Administration 
Al-Rayes, Khalid Mohammad 
Business Administration ............ Riyadh, Saudi Arabia 
Arny, Carole Jean 
Business Administration ..................... Northfield, MN 
Anglin, Robert Michael 
Production Operations 
Management ....................... ................. Rochester, MN 
Ansari, Asif R. 
Marketing .......................... ..................... La Crosse, WI 
Argetsinger, Brett Eric 
Finance ..................................... White Bear Lake, MN 
Baer, David M. 
Marketing .................................................. Mastic, NY 
Bartlett, Catherine Rose 
Business Administration ........................ Ellsworth, WI 
:j: Beavers, Burton Eugene 
Management Information Systems ..... Mason City, IA 
Becker, Pamela Sue 
Business Education (reaching) ................ Easton, MN 
Befort, Ben William 
Accounting ............................................ Mazeppa, MN 
Behnken, Jon Gary 
Finance ..................................... Blooming Prairie, MN 
Belina, Mitchell John 
Business Administration ..................... Owatonna, MN 
Benolken, Jackie Ann 
Business Administration ................. Bloomington, MN 
Bera, Sandra Kay Johnson 
Accounting ......................................... Albert Lea, MN 
+ Bluhm, Curtis Craig 
Accounting ........................................... Plymouth, MN 
Boscher, Chris Martin 
Accounting ................................................. Racine, WI 
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+ Bourelle, Lori Ann 
Office Systems Administration ............. Cochrane, WI 
Bown, Kirn Marie 
Business Administration .......................... Arcadia, WI 
Boyd, David Wayne 
Business Administration .... ............... Forest Lake, MN 
Branick, John Harold 
Marketing ........................................... Mt. Prospect, IL 
Brey, Jennifer Sue 
Office Systems Administration ............. Whitehall, WI 
Bridges, Bradley Jon 
Finance ................................................ Rochester, MN 
Brooks, Tara Lee 
Accounting ............................................ Faribault, MN 
+ Brown, Jeffrey Michael 
Human Resources Management ........... Richfield, MN 
Brown III, Ross William 
Marketing ............................................... ... Palatine, IL 
+ Brugger, Margaret Ann 
Accounting ............................................. Mondovi, WI 
Brush, David Wallace 
Business Administration ...................... Des Plaines, IL 
Burton, Carole Ann 
Human Resources Management ................. ... Gary, IN 
Buss, Keith Jerome 
Marketing ............................................. Rochester, MN 
Bussman, Fritz Michael 
Marketing .................. ................................. Warren, IL 
Byer, Gregory Scott 
Marketing ............................................. Rochester, MN 
Carlan, Lori Ann 
Office Systems Administration ............... Oak Park, IL 
Carpenter, Timothy John 
Accounting .... ...................................... Rochester, MN 
t Chow, Manyee 
Management Information Systems/Business 
Administration .......................... Kowloon, Hong Kong 
Chuah, Pak Tong 
Finance .. ........ ............. ........... .................. Winona, MN 
Cichanowski, Curtis Eugene 
Accounting 
Clark, Barbara Jean 
Office Systems Administration ................. LeRoy, MN 
+ Clark, Iris Eileen 
Finance .. ..................... ......... .. ..................... Dover, MN 
Cloutier, Elisa Marie 
Office Systems Administration ............. Hastings, MN 
Conant, Matthew Mark 
Accounting ................................................. Tomah, WI 
Conway, Paul Michael 
Business Administration .. ..................... .. Winona, MN 
Culver, Julie Roxanne 
Business Administration .. .................... Rochester, MN 
Dahanaike, Lasantha 
Business Administration .. ....................... Winona, MN 
Dalton, Mary Lynn 
Production Operations 
Management ............... ... ................... West Salem, WI 
\, 
1 
' 
Davis, Scott Alan 
Business Administration ........................ Shawano, WI 
De Bruzzi. Debra Rae 
Marketing ...................................... New Brighton, MN 
Dee, ToddR. 
Business Achninistration/Marketing .. .. Rochester, MN 
DeGardner, Barry G. 
Accounting ................ .. ........... .. ........... Ham Lake, MN 
De Witt, Scott Patrick 
Marketing .......................................... Forest Lake, MN 
t Dick, Joseph Murray 
Marketing ......................................... St. Michael, MN 
DiClementi, Anthony J. 
Aceounting .. ............................................ Wilmette, IL 
+ Diehl, Daniel Lee 
Finance ..................................................... Viroqua, WI 
Domino, David Charles 
Business Administration ........... Arlington Heights, IL 
Eickstead, Angela Marie 
Marketing .... .............. ........ .. ................ Burnsville, MN 
+ Ellinghysen. Richard Charles 
Marketing ............ ... ........ ............. ............ Kellogg, MN 
English, Daniel Joseph 
Business Administration .. ................ Morton Grove, IL 
Erickson, Vicki Marie 
Business Administration .......... .......... St Charles, MN 
+ Espe, Geoffrey Paul 
Finance/Economics ............................. Kirksville, MO 
Fell, John Edgar 
Business Administration .................... Mt. Prospect, IL 
:j: Felten, Scott Allen 
Accounting .. .......... ...................... ...... Rose Creek, MN 
:j: Fernholz, Brenda Sue Averbeck 
Marketing 
Ficarella, Caterina Maria 
Marketing ....... ........................ ........ .... River Forest, IL 
Finder, Michael James 
Accounting .... ...... .. ................... .......... Schaumburg, IL 
Fisher, Jeffrey James 
Human Resources Management .. .......... LaCrosse, WI 
Flor, Janice Ann 
Office Systems Administration ..... New Brighton, MN 
Fonnest, Michelle Renae 
Marketing ....................... ................... Forest Lake, MN 
:j: Forstie, Gail E. 
Accounting .................................. ........... Oronoco, MN 
Fountain, Carmen Kay 
Accounting .... ................................ ........ ... Dakota, MN 
t Freeman, Ellen Marie 
Human Resources Management .......... Rochester, MN 
Freund. Jane Ann 
Business Administration .......... .. ............. Winona, MN 
:j: Fung, Kinwah 
Finance ............... ..... ........... ....................... Hong Kong 
Gallman, Corey Scot 
Business Administration ..................... Orland Park, IL 
Gardner, Shawn William 
Finance ............... ........................ Rolling Meadows, IL 
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George, David F. 
Business Administration .......................... Arcadia, WI 
Gerber, Boyd Emerson 
Finance/Computer Science ............... Stewartville, MN 
Gesbocker, George Bradford 
Marketing ............................... ....... Downers Grove, IL 
Girard. Mike James 
Finance .................................... ........... . Homewood. IL 
Goltz, James Donald 
Finance/Business Administration .. Apple Valley, MN 
Grabau, Neal Robert 
Business Administration .... ........ .......... Rochester, MN 
Gresham, David Arnold 
Human Resources Management .. ........ ... Winona, MN 
Groth, Brian Gene 
Business Administration .. ............. .......... Kenyon, MN 
Grulkowski, Kelly Antoinette 
Production Operations Management .... Lewiston, MN 
Guckeen, Michael S. 
Business Administration .. ............ Brooklyn Park, MN 
Hagedorn, Shari Lynn 
Accounting ............ .............. ........ .. .......... Winona, MN 
t Haggerty, Melissa Jane 
Marketing .. ........................ .. ...... ..... ....... Goodhue, MN 
Hak, Saryna C. 
Business Administration .... .... .. ....... Bloomington, MN 
Halaska, Kevin Paul 
Marketing ............. .................. ... ...... Bloomington, MN 
Hansen, Jenny Leigh 
Finance .......... ........ .. ................ ........ ... Woodbury, MN 
Hartmann, Mark Micheal 
Marketing ....... ........ ................ ... ............ Waconia, MN 
+ Hemann, Marlene Emery 
Accounting/Computer Science ................. Austin, MN 
Herman, Tammy Ann 
Marketing ....... ........................ ................ Hastings, MN 
Hertel, Deborah L. 
Business Administration .. .. .. .... .. ...... .......... Palatine, IL 
Hintz.e, Sarah Yvonne 
Business Administration ............... Spring Valley, MN 
Holleschau, Randy Jorge 
Business Administration ..... Inver Grove Heights, MN 
Hoops, Jodi Lynn 
Office Systems Administration .......... .. Lake City, MN 
Huberty, Jennifer Marie 
Office Systems Administration .......... ..... St Paul, MN 
Huhn, Jennifer Lynn 
Business Education (Teaching) .............. Houston, MN 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Imhoff, Gregory A. 
Business Administration .................... LaCrescent, MN 
Iwan, Kelly Suzanne 
Business Administration/Psychology 
Jacobsen, Kirsten Ann 
Business Administration/Marketing .... Rochester, MN 
Jensen, Cynthia Joy 
Accounting ......................................... Albert Lea, MN 
+ Jeske, Sally Kay 
Business Administration ......................... Wykoff, MN 
Johnson, Brad William 
Marketing ................................................... Alden, MN 
Johnson, Cary L. 
Marketing ................................................... Racine, WI 
Johnson, David Tcxid 
Business Administration 
+ Kahn, Cindy Durgin 
Accounting .................................................. Elgin, MN 
Kane, Julie Marie 
Business Administration ......................... Winona, MN 
Kanne, David Charles 
Marketing ............................................... Medford, MN 
Karnopp, Michael John 
Finance .................................................. Platteville, WI 
Kazynski, Janet Marie (Kuboushek) 
Office Systems Administration ............. Ridgeway, IA 
t Keichler, Carrie Lynn 
Human Resources Management ............ Hastings, MN 
Kindschy, Dennis Lane 
Business Education (Teaching) ................... Osseo, WI 
Kirkham, Catherine Sue 
Accounting ......................................... Menomonie, WI 
Klapperich, Linda Marie 
Human Resources Management ..... Maple Grove, MN 
Kline, Dennis James 
Business Administration/Marketing .... Rochester, MN 
Knopf, Wade John 
Management Information 
Systems/Finance .................................... East Troy, WI 
Koop, John Andrew 
Finance ................................................. Rochester, MN 
t Krieger, Beth Joleen 
Finance ............................................... Blue Earth, MN 
Kucharski, Kevin Michael 
Business Administration ....................... DesPlaines, IL 
Kujak, Sharon Kathryn 
Business Administration ...................... Northbrook, IL 
Kulezic, Ljiljana 
Marketing .................................................. Chicago, IL 
Laaraj, Abdellah 
Business Administration ......................... Winona, MN 
Laffrenzen, Paul Allen 
Business Administration ...................... Rochester, MN 
t Landherr, Kenneth Francis 
Acco rm ting ................................................ Austin, MN 
Langowski, Patrick J. 
Management Information Systems ......... Winona, MN 
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Larson, Traci Lee 
Marketing ................................................ Winona, MN 
Lazar, Joseph 
Business Administration ................................ Elgin, IL 
Lewis, Marvin Levi 
Management Information Systems 
Liew, Waihon 
Human Resources Management .... Selangor, Malaysia 
Liljedahl. Ann-Mary 
Acconnting ....................................... Maplewood, MN 
Link, Jamie Joe 
Business Administration ..................... Caledonia, MN 
+ Loretz, Jon Joseph 
Marketing .............................................. Wabasha, MN 
t Lundy, Kelly Anne 
Acconnting ............................................... St Clair, MI 
Lunn, John Gilmer 
Business Administration ........................... Austin, MN 
Lyne, Daniel Ericksen 
Marketing .................................. Arlington Heights, IL 
Macarra, Robert Roland 
Marketing ................................................ Kenosha, WI 
Maloy, Chad Thomas 
Business Administration ...................... Lake City, MN 
Manfred, Patricia Joan 
Marketing ............................................ Red Wing, MN 
Manley, Ronald Kenneth 
Human Resources 
Management ............................ Arlington Heights, IL 
Marderosian, Caryn V anouhi 
Business Administration .............. Western Springs, IL 
Martin, Barbara Ann 
Office Systems Administration ......... CumbeJ"land, WI 
Mazursky, Robert Alan 
Business Administration ........... Arlington Heights, IL 
McBride, Laura Marie 
Accounting .............................................. Madison, WI 
McKercher, Carrie Lynn 
Business Administration ...................... Plymouth, MN 
Meier, Darla Ann 
Office Systems Administration .................... Alma, WI 
Melver, Scott Timothy 
Acconnting ............................................... Preston, MN 
+ Mickelson, Jill Marie 
Business Administration ........... Black River Falls, WI 
Morescki, Bradford Eugene 
Business Administration 
Morken, Margaret Ann (Rose) 
Business Administration ......................... Winona, MN 
Motl, Diedre Kirsten 
Finance .................................................... Winona, MN 
Mott, James Patrick 
Business Administration .................. Minnetonka, MN 
Nelson, Brett John 
Business Administration 
Nelson, Sharee Michelle 
Marketing ............................................. Rochester, MN 
+ Neubauer, Barbara Karen 
Accounting ....................................... Stewartville, MN 
t Newgaard, Brent Eric 
Finance ....... .................................... Spring Grove, MN 
+Ng, Eng Tat 
Business Administration ......................... Winona, MN 
+ Ng, Eric Chi-Keung 
Business Administration ........................... Hong Kong 
t Ng, Mary Mei Chin 
Management Information 
Systems/Mathematics ............................. Winona, MN 
Nissen, Dana Rose 
Business Administration ..................... Burnsville, MN 
Noeska, Paul Edward 
Business Administration ......................... Winona, MN 
Noreen, Dennis Lee 
Business Administration ..................... Red Wing, MN 
Olson, Krischelle Kae 
Hwnan Resources Management.. ... Apple Valley, MN 
Ong, Soon Keat 
Finance .............................................. Kedah, Malaysia 
Ott, Lisa Marie 
Hwnan Resources Management ............ Dousman, WI 
Pankow, Michael Robert 
Business Administration .................... Mt. Prospect, IL 
Pascal, Jeffrey Lynn 
Finance ...................................................... Jordan, MN 
Pattinson-Raiter, Lisa 
Business Administration 
Pearson, Michael Andrew 
Marketing ............................................. Northbrook, IL 
:j: Peng, Mike Weigang 
Business Administration .................... Shanghai, China 
Petersen, Jamie Michelle 
Accounting .............................................. Kellogg, MN 
Pharis, Paul R. 
Accounting .......................................... Rochester, MN 
t Prondzinski, Mark Allen 
Accounting/Computer Science ............. Tamarack, WI 
Raway, Karen Marie 
Business Administration ........................ Hastings, MN 
+ Redepenning, Ross Alan 
Accounting .................................... St Louis Park, MN 
Reiland, Gary John 
Accounting .......................................... Rochester, MN 
Renn, Holly Elaine 
Business Administration ...................... Rochester, MN 
Reynertson, Roy Garrett 
Marketing ............................................ Westchester, IL 
Reynolds, Ann Marie 
Accounting ..................................... Bloomington, MN 
+ Roberts, David Anthony 
Management Information Systems .... Mt. Prospect, IL 
Roddie, Alan Hugh 
Marketing 
Rohn, Jason F. 
Business Administration 
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Root, James David 
Business Administration ....................... Wabasha, MN 
Roth, Christine Marie 
Finance .................................... ...... ...... Libertyville, IL 
t Rowekarnp, Catherine Rae 
Accounting/Business Administration ... Lewiston, MN 
Rutscher, Steven James 
Business Administration 
Rutzky, Laurie Beth 
Marketing .................................. ................ Palatine, IL 
Sassan, Richard John 
Accounting 
:j: Schmidt, Mitchell Dean 
Marketing ....................................... ......... Winona, MN 
t Schmitt, Jennifer Anne 
Hwnan Resources Management ..... Fountain City, WI 
Schnoor, Michael James 
Finance ....... ........................................ Albert Lea, MN 
Schultz, Sally Geneva 
Accounting .......................................... Rochester, MN 
:j: Schwnacher, Roger Ray 
Accounting .................................. .......... Lewiston, MN 
t Seabright, Reed William 
Accounting .......................................... Rochester, MN 
Shariff, Siti Zaribah 
Marketing 
Shaw, Mark Charles 
Finance .................................................. Davenport, IA 
Shiakallis, Peter Steven 
Marketing ....................... ........... Arlington Heights, IL 
:j: Shriner, William 
Business Administration/Psychology .. Des Plaines, IL 
Siddiqui, Adnan A. 
Accounting 
Sikkink, Kevin Paul 
Business Administration .. ..................... Harmony, MN 
+ Sirnanovski, Lonna Jean 
Accounting .......................................... Plainview, MN 
Singh, Pervinder 
Accounting ........................... Kuala Lwnpur, Malaysia 
Smith, Tony Gene 
Management Information Systems .......... Almond, WI 
Speltz, Amy Jill 
Business Administration ......................... Winona, MN 
Stanek, Timothy Joseph 
Hwnan Resources Management ............. Winona, MN 
Stites, Edward Graham 
Accounting/Business Administration ... Chatfield, MN 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Sukalski, Todd Allen 
Finance ............................ ................... Blue Earth, MN 
Sulack, Natalie Jean 
Marketing ............................................. Rochester, MN 
t Swanson, Paul Wayne 
Accounting ............ ........... ... ........... Apple Valley, MN 
t Tan, Khay Guan 
Business Administration/Finance ........... Winona, MN 
t Tapp, Lesli Jo 
Office Systems Administration ................ Adams, MN 
Thomas, Frank Cortez 
Marketing ............... ... ..... ..... ........... Bloomington, MN 
Tolleson, Ellen Kay 
Marketing ....... ........... ........ ..... ................. Winona, MN 
+ Vong, Cheng Kam 
Business Administration .... ....................... Hong Kong 
Vowels, John Bernard 
Business Administration ....... ......................... Joliet, IL 
Walton, Dawn Joanne 
Business Administration .. .. .............. Lime Springs, IA 
Waqif, Syed Hasnain 
Business Administration ......................... Winona, MN 
Wiechmann, Thomas James 
Accounting ............................ ... ................. Austin, MN 
Willmarth, Antonette Marie 
Accounting 
Wilson, Gregory Alvin 
Accounting ................ ........................... Rochester, MN 
Yaglowski, Mark Allen 
Marketing ...................................... Downers Grove, IL 
Y aglowski, Steven Lewis 
Business Administration .. ..................... Columbia, TN 
Yeiter, Todd David 
Finance .................... ........ ........................ Winona, MN 
Yelvington, R. Lies! 
Human Resources Management ................ Palatine, IL 
t Y eoh, Rebecca Siew Lee 
Finance .................................................... Winona, MN 
t Zrust, Mary Ellen 
Accounting .......... .......... .... .. ..................... Chaska, MN 
Zunk, Bradley William 
Marketing .... .................... ............ ........ Milwaukee, WI 
Master of Business Administration* 
Armstead, Therese Marie 
Business Administration .... ...... .. ... ....... Rochester, MN 
Blume, Mark Gregory 
Business Admll].istration ...................... Rochester, MN 
Bradbury, Gail Marie 
Business Administration .... ..................... Winona, MN 
Budweg, Greta Lynn 
Business Administration ... .... ............. .. Rochester, MN 
Camey, Marlys Anne 
Business Administration ...................... Rochester, MN 
Dillon, Patsy Lee 
Business Administration ............... ............... Alma, WI 
Fisk, Thomas B. 
Business Administration ...................... Rochester, MN 
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Gressett, John D. 
Business Administration ....... ............. ... Stamford, CT 
Hartman, Jr., John B. 
Business Administration .. ... ... .............. Rochester, MN 
Lange, Jody K. 
Business Administration .... ... ... ..... ..... ..... Winona, MN 
Moran, Catherine A. 
Business Administration ...................... Rochester, MN 
Siligato, Linda F. 
Business Administration .. ........................... Elgin, MN 
Thackeray, Dennis Alan 
Business Administration .. ...... ............ .. Rochester, MN 
College of Liberal Arts 
Associate in Arts* 
Bath, Richard James 
General .......................... ..... ................ Red Wing, MN 
Billie, Patricia Kathryn 
General ............................ ................... Tinley Park, IL 
Dodson, Rex Earl 
General 
Eckstrom, Amy Lynn 
General ............................... .... ............ Red Wing, MN 
Eschedor, Schauntell Lee 
General .......................... .................. Minneapolis, MN 
Eto, Michl 
General .... ... ............. ........ ............... Kumamoto, Japan 
Foreman, Michele Marie 
General 
Fuller, Kristine Lynnette 
General .. ................................................. Winona, MN 
Geren, Steven Alan 
General ............... ................ ................. Northbrook, IL 
Grossman, Brent Lee 
General ............................... ................... Hastings, MN 
Hill, Teresa Lyn 
General .. .. ... ............... ......... .................... Hawkeye, IA 
Klinker, Garrett Andrew 
General 
Lisowski, Nancy Joan 
General ............................... ................... Cochrane, WI 
Lyon, Betty Jo 
General .................................. International Falls, MN 
McMahon, Patrick M. 
General 
Moreland, Edward Wayne 
General 
Nix, Timothy Patrick 
General ............................. .. ...... Arlington Heights, IL 
Palmer, Lara Louise 
General .......................................... Apple Valley, MN 
Rinken, William Robert 
General .................................................... Decorah, IA 
Rinn, Christine Gray 
General .. ..... ............. .......... ...... ................. Austin, MN 
Roufs, Jocelyn Carey 
General .. ............................. ..... ........ Minneapolis, MN 
Bachelor of Arts* 
Allen, Gene George 
Communications .................................. Chatfield, MN 
Anderson, Llsa Marie 
Psychology 
Baker, Melynda Anne 
Mass Communication/Political Science ..... Elburn, IL 
+ Balcom, Trudy R. 
History 
Bauman, Kent John 
Mass Communication 
Berg, Andrew Colin 
Psychology ............................................. Hartland, WI 
Bing, Charles Sampson 
Art ............................................................. Tampa, FL 
Blong, Mark Robert 
Art ...................................................... Albert Lea, MN 
Boehmer, Jennifer Lyn 
Art 
Bottelson, Kristin M. 
Mass Communication ........................ Albert Lea, MN 
Brennan, Paul Christopher 
Psychology ............................ Ponte V edra Beach, FL 
Briggs, Nicole Claudette 
Theatre Arts ................................... Apple Valley, MN 
Brua, Roger John 
Communications ............................ ...... Mundelein, IL 
Bzoskie, Denise Marie 
Mass Communication/English ..... North St. Paul, MN 
Carlson, Philip Aaron 
Mass Communication ........................... Iowa City, IA 
Carson, Kathleen Marie 
Psychology ............................................. Kellogg, MN 
Cerny, Nancy Kay 
Mass Communication .......................... Bettendorf, IA 
Chadwell, Anne Elizabeth 
Psychology 
t Clark, Mary Beth 
History ................................................... Lesueur, MN 
Cleveland, Nancy Ann 
Communications .................................... Winona, MN 
Clifford, Patricia Ann 
Mass Communication ....... ....... Elk Grove Village, IL 
Cournoyer, Jody Lynn 
Social Science ........................................ St. Paul, MN 
Cuffe!, Cathy Cay 
Psychology .............................................. Racine, MN 
Decker, Jr., Clarke Crawford 
Mass Communication ................................ Bartlett, IL 
DeGroot, Mary Kay 
Psychology .......................................... Rochester, MN 
De Walt, Joseph Harrison Donald 
Social Science .... ................................. Rochester, MN 
Dial, Paula L. 
Psychology ............................................. Kenosha, WI 
Dickey, Albert James 
Psychology ..................................... Minneapolis, MN 
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Dose, Carol Jean 
Mass Communication ......................... Rochester, MN 
Driver, Robert Allen 
Mass Communication ..................... Robbinsdale, MN 
Eischen, John Patrick 
English ................................................ Rochester, MN 
Engel, Deborah Lynn 
Communications 
:j: Englund, Nicole Lynn 
French/Psychology ............................. Rapid City, SD 
Erickson, Kristina Marie 
Mass Communication ................. Chippewa Falls, WI 
Estrada, Lisa Renee 
Psychology ............................................ Grayslake, IL 
Evans, Robert Allen 
Mass Communication/ 
Speech-Theatre Arts ............................ Roseville, MN 
Everhart, Steven John 
History ......................................... South St. Paul, MN 
Feiker, Robert Martin 
Mass Communication .................. New Brighton, MN 
t Ferrell, Teresa Lynn 
Psychology ............................................ Waverly, MN 
Fleming, Michele Diane 
Sociology ............................................ Shakopee, MN 
Gaida, Jeffrey Allen 
Political Science ....................................... Antioch, IL 
Gastfield, Amy Ruth 
Mass Communication ....................... ........ Eagan, MN 
Gates, Wendy Jo 
Social Science ........................................ McHenry, IL 
Gauerke, Glen Paul 
Mass Communication .................. ...... Milwaukee, WI 
t Geane, Patricia Lynne (Orr) 
Psychology ................................................. Sidney, IA 
t Gehrts, Rebecca Ann 
Mass Communication ......................... Plainview, MN 
t Gilles, Monty Alan 
Mass Communication .............. Black River Falls, WI 
Gorder, Steven David 
History ............................... ................... Peterson, MN 
Gordon, Richard Phillip 
Psychology ......................................... Red Wing, MN 
Gullord, Kristine Kay 
Social Science .................................... Albert Lea, MN 
:j: Gustafson, Mari Beth 
Communications .................................... Winona, MN 
:j: Gutierrez, Peter Mark 
Psychology ............................................. Kenosha, WI 
+ 
t 
:j: 
• 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion or degree 
requirements. 
Hamburg, Keith C. 
Mass Communication .............................. Chicago IL 
Hamernik, Guy Christopher ' 
Mass Communication .......... .. ................ Winona, MN 
Hanley, Lisa Marie 
Psychology .................................... ...... Stillwater, MN 
Hansel, Jill Marie 
Mass Communication .... ............. ...... ....... Anoka, MN 
Hanson, Kala Jo 
Political Science .................... ........... ... . Hinckley, MN 
Hartshorn, Evan Lawrence 
Communications 
Haynes, JoAnn Carolyn 
Psychology ......................... .............. ........ Austin, MN 
Herges, Mary Lindberg 
Psychology .. ........................ ........ ............ Kasson, MN 
Hittner, Leslie Donald 
Individualized Study .... .......... ...... ... ... .... Winona, MN 
t Hoffman, Mary Frances 
Communications .... ... ................ .......... Eau Claire, WI 
Hoffman, Michelle Renee 
Mass Communication .. ....................... Owatonna, MN 
Hoffman, Teresa Jo 
History .... ........... ..... ...... ........... Wisconsin Rapids, WI 
Howley, Laura Lynn 
Communications .... ... .......... ........... ..... Eau Claire, WI 
+ Hungerford, Denise Ann 
Mass Communication ............................... .. Alma, WI 
Huper, Janet Marie 
Sociology ....... ................... ..... ... ........ ... Chatfield MN 
Jerik, Stephen Daniel ' 
Mass Communication ............ ............ Burnsville, MN 
Johnson, Lynell Janine 
Mass Communication .. .. .... .. ..... ..... ... ........ Mabel, MN 
Joyce, Terry Joe 
History ....................... ..... ...................... Leadville, CO 
Juul, Corinne Marie 
Sociology ....... ............................. ............... Roscoe, IL 
Karow, Maren Elizabeth 
Theatre Arts ....... ............. ............... Bloomington, MN 
Kastner, Lisa Marie 
Mass Communication ..... ............... ...... Richfield, MN 
Kauphusman, Jr., John Henry 
English ....................... ........ ..... ............ Rochester, MN 
t Ketcham, Julia Coleen 
English .... ... ............................... ... New Richland, MN 
King, Breon Christian 
Psychology 
Kraft, Stephanie Ann 
Communications ............................... Crystal Lake IL 
Kratowicz, Celena Marie ' 
History .... ... ... ..... ... .......... ................ . Calumet City, IL 
Kruger, Amy Jo 
Social Science ..................................... Rochester, MN 
Kujawa, Rick Anton 
Psychology ....... ..... ... ... ........ ........ .. ........ Muskego, WI 
t Larson, Ada Copp. 
Art .. ................ .......................... ........... Rochester, MN 
+ Larson, Michael Erik 
Psychology ............ ..................... ........ ..... Nisswa, MN 
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Lee, Siew Foo 
Individualized Study 
Lindgren, Laura Ann 
Psychology .... ... ............................. ... ... Rochester, MN 
Lloyd, Ann Marie 
Mass Communication .. .......... ... .......... New Ulm, MN 
Loftus, Timothy Clifford 
Mass Communication .... ......... .. Arlington Heights, IL 
Madani, Hisham M. 
Communications .... ............ .................... Winona, MN 
Magee, Tennita LaDonne 
Psychology .. .......................... ... ........ ... Brookfield, WI 
Mancheski, Darrell Robert 
Psychology .... ... ............................ North St. Paul, MN 
Marth, Michelle Lyn 
Mass Communication/ 
Communications ........................... .... ... Waukesha, WI 
Marthaler, Michele Lynn 
Psychology ............................ ... .......... Pynesville, MN 
Martinson, Christopher Scott 
Mass Communication .................. ... Eden Prairie, MN 
McGreevy, Duane Thomas 
Political Science ....... ............................. ..... Wayne, IL 
t McQuarrie, Michael Ray 
Psychology ............ ... ..... ............... .... ... Rochester, MN 
Meade, Donna Mae 
Psychology .. ................ ........ .......... San Francisco, CA 
Melander, Hollyce Joan 
Communications .................. .... Brooklyn Center, MN 
Murphy ill, Richard Marshall 
Communications .......... .......... ........... Mt. Prospect, IL 
t Nelson, KarenM. 
Art .. .. ...... ..... ........... ..... ............... Minnesota City, MN 
Northouse, Robert Allen 
Mass Communication ... .... ................... ... Dubuque, IA 
Nowlan, Michelle Marie 
Mass Communication 
Olson, Arianna 
Psychology ....... ..... .............. ..... ........ ..... ... Sussex, WI 
Otto, Christine Marie 
Communications 
Peacock, Andrew George 
Art .......... .......... ...... .. .... ................ St. Louis Park, MN 
Pearson, Douglas Claude 
Individualized Study .. .. ...... ................. Rochester, MN 
Pellowski, Linda Marie 
Mass Communication .......... ....... ........... Winona, MN 
+ Persons, Susan Elizabeth 
Psychology ....... ..... ...................... .. ... . St. Charles MN 
Pierre, Kristen Yvette ' 
Mass Communication .... ................... .. Rochester, MN 
+ Prince, Sheryl Marie 
Individualized Study .... ... ........ ..... ... ....... Bloomer WI 
Richardson, James Leonard ' 
Mass Communication .. ............... Hoffman Estates, IL 
Rivedal, Karen Kristine 
Mass Communication ............ ............. Oak Creek, WI 
Robertson, Paula Jean 
Mass Communication ..................... Worthington, MN 
Sazama, Matthew Gerald 
Mass Communication ................. Chippewa Falls, WI 
Schleich, Jr., James Arthur 
Psychology 
Schmall, Shona Marie 
Individualized Study ..................... ...... Rochester, MN 
Schmidt, Philip John 
Speech-Theatre Arts .. .. ...... .. .................. Houston, MN 
:j: Schmieg, Tracy Caroline 
Mass Communication ....................... ..... Victoria, MN 
+ Schoh, Carl Roy 
Mass Communication/History .......... LaCrescent, MN 
Schroeder, Laura Ann 
Psychology 
Schumacher, Daniel John 
Mass Communication .... .............. ...... Orland Park, IL 
Schutz, Laureen Ann 
Mass Communication ............... Rolling Meadows, IL 
Schwartzhoff, Tracy M. 
Sociology .... ... ... ........ ......... ............... St Charles, MN 
+ Shilling, Christopher Karl-Franz 
Mass Communication .......... .................. .... Sparta, WI 
Skottegard, Cheryl Ann 
Psychology .................................... ...... Rochester, MN 
Slagle, Waldon Scott 
Social Science .................. .. .................... Winona, MN 
+ Spande, David Andrew 
English .......... ........ ..................... .......... Richfield, MN 
Spittell, Nancee J. 
English ............................... ................. Rochester, MN 
+ Spitzer, Ruth Peck 
Communications/Psychology ............ St Charles, MN 
Stach, Catherine Carrie 
Cornrnunications .. .................. ............... Fox Lake, WI 
Stussy, Barbara Ann 
Individualized Study .................... ..... Pine Island, MN 
+ Syverson, Dawn Coraine 
Individualized Study ............................. Willmar, MN 
Tan, Karen Siew Cheng 
Mass Communication ....................... Klang, Malaysia 
t Thompson, Er~ J'.1111es . 
Cornrnurucat1ons .................. .................. W mona, MN 
Ting, Ching Dong 
Political Science ..................................... Winona, MN 
Troke, Michael Dennis 
Mass Communication ..... ....................... Winona, MN 
Valk, Wayne F. 
Mass Communication 
V aplon, Patrice Rose 
Mass Cornrnunication .. .......... ... .......... Lake City, MN 
Varney, Rungaroon Plintron 
Individualized Study ..................... Chonburi Thailand 
Watts, Kara Kristine 
Cornrnunications .................................... Fox Lake, IL 
Weidner, Michelle Kathleen 
Psychology/Sociology ....................... Lake Zurich, IL 
Williams, Loraine Diane 
Psychology ....... ........................ British Virgin Islands 
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Wilson, Julie Barbara 
Psychology .......................................... Rochester, MN 
Winkle, Jennifer Leslye 
Psychology .......................................... Rochester, MN 
Witt, Michael Dennis 
Cornrnunications .... ................................... Palatine, IL 
Wujcik, Mark Jerome 
Theatre Arts .......... ........................... Minnetonka, MN 
Bachelor of Science* 
Adickes, Paul Arthur 
Music (Teaching) .................... .............. LaCrosse, WI 
Anderson, Kelly Marie 
Paralegal ...................................... Brooklyn Park, MN 
Angellotti, Timothy 
Sociology ........................................... Chicago Hts, IL 
Angst, Todd Michael 
Sociology ....... ................... ............. ........ Winona, MN 
+ Assef, Julie Anne 
Social Work ........................................ Rochester, MN 
Atherton, Victor William 
Social Work ............................................ Elysian, MN 
Barrett, Bruce A. 
Social Science (Teaching) .......... ..... ...... Onalaska, WI 
Batzlaff, Sara Lillian 
Paralegal .................. .......... ... ............. .... Kellogg, MN 
t Baumann, Margarita Maria 
German/Mathematics (Teaching) 
Becwar, Tracey Lynn 
English (Teaching) .................. ... Prairie du Chien, WI 
Belke, Michelle Rene 
Paralegal .... ........................ ............. Stevens Point, WI 
Bellis, Michelle Lynn 
Public Administration ......................... West Allis, WI 
Bergey, Douglas Glen 
Social Science (Teaching) ............ ....... Harmony, MN 
Bigelow, Jean E. 
Social Work 
Blaha, Brian Paul 
Sociology .. .. ... ............. ....... Inver Grove Heights, MN 
Bouvette, Tanya Lynn 
Sociology .................................. ........ .. Red Wing, MN 
t Bredahl, Heather Leigh 
Social Science (Teaching) ................... Stillwater, MN 
Bremer, Peter Michael 
Social Science (Teaching) .... .............. ... Winona, MN 
t Burns, Kristine Renee 
Social Work ....................... ........ Richland Center, WI 
Camel, Candith Jean 
Sociology .... ................ ........... ........... ........ Palatine, IL 
Canedy, David Brian 
Sociology 
+ Cum laude 
t Magna cum laude 
:i Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Carlson, Tammy Marie t Jensen, Melissa Ann 
Paralegal ....................... ........ ............ LaCrescent, MN Social Work ..................... ................... Rochester, MN 
Chandler, Dana Anne + Johnson, Jill Marie 
Music (Teaching) .................................. .... Byron, MN Paralegal ................................................ Edgerton, WI 
t Christianson, Eric John Kalal, Charlene Lori 
Music (Teaching) .... ...... ........................ Edgerton, WI Sociology .......... ............. ..... .... ....... . New Prague, MN 
Churchill, Sherri Lee Kallstrom, Carol Lynn 
Social Work ....................................... Albert Lea, MN English (Teaching) ............................. Abbotsford, WI 
Corso, Christine Elizabeth Karuntzos, George John 
Social Science (Teaching) .... .................. Wheaton, IL Sociology ............................. ................. Oak Lawn, IL 
Coulter, Colette Marie Kertz, Stephanie Loran 
Social Work .......... ........................... Forest Lake, MN Social Science (Teaching) .......... .................. Elgin, IL 
Domeyer, Tamara Sue Klingerman, William Edward 
Paralegal Sociology ................................................ Austin, MN 
+ Drazkowski, Cynthia Kay Klotz, Edward F. 
Public Administration ....... ..................... Winona, MN Social Science (Teaching) .................. Rochester, MN 
Dynes, Barbara Lynn Knutson, Michael Robert 
Paralegal ........ ....... ........ .................. Worthington, MN English/Special Education 
Engan, Cindy Sue (Teaching) .. ..................... ................... Lanesboro, MN 
Paralegal Kohn, James Anthony 
Enone, Geraldine Edibe Sociology .... ..................... .................... Wabasha, MN 
Social Work ................................... Limbe, Cameroon Kowalik, Michael Thomas 
Erickson, Lynne Christine Social Science (Teaching) .. ........ .... ... Schaumburg, IL 
Sociology .................... ................... .... Woodbury, MN + Krause, Jennifer Ann 
Farren, Linda J. Social Work ....................... ... ..... Winthrop Harbor, IL 
Sociology ............................................... Winona, MN :j: Krause, Maria Carolyn 
+ Ferguson, Amy Sue Social Science (Teaching) .... ......... Cannon Falls, MN 
Social Work .................. .......... Blooming Prairie, MN Kreidermacher, Lori Jean 
FioRito, Matthew James Sociology 
Sociology .. ............. ... ........................ Mt. Prospect, IL t Lake, Kevin Daniel 
:j: Foster-Brekke, Sherri Marie Social Science (Teaching) .................. Rochester, MN 
Social Work ........................ ..................... LeRoy, MN Lambie, Sheila T. 
Fremling, Mark Calvin Sociology .......................... ................... Waukesha, WI 
Sociology .......... ..... ........... .. ................... Winona, MN Larsen, Christopher James 
Gause, Wendy J. Sociology ....... ................... ............. ..... Forest City, IA 
Paralegal ................................... Brooklyn Center, MN Larson, Michelle Lee 
Goggin, David James Sociology .................................................. Blaine, MN 
Social Science (Teaching) ..... ............. Johnstown, PA Lecheler, Daniel James 
Greenwald, Daniel David Social Work .................... .................. Menomonie, WI 
Sociology ........... .. .. ............................ Waterville, MN Lee, Shelley L. 
t Griffin, Paula Jean Paralegal .... .............................. .......... . Red Wing, MN 
Paralegal .. .................................................. Sparta, WI Lenarz, Patricia Ann 
Haggenmiller, Jean Louise Social Work ............ ........ ... .................... Winona, MN 
Social Work .................... .................. Hutchinson, MN + Lenz, Claudia Jo 
Haley, Theresa Marie Social Work ..................................... Stewartville, MN 
Social Work .......... ........ .. .... ....... ... ...... Plainview, MN Linskey, Christine Joan 
Heeren, Lisa Marie Social Work .................... .................. Brown Deer, WI 
Social Work .................................... Worthington, MN Lockwood, Craig William 
+ Heidlauf, Heidi Gail Sociology ............................................... Winona, MN 
Paralegal ............... .............................. Des Plaines, IL Loomis, Amy Eileen 
+ Heiman, Catherine M. Sociology .... ................ ................... Clarks Grove, MN 
Paralegal ............... ............. .................... Marshall, WI Lueck, Kimberly Kay 
Hilbert, Kristin Denise Social Science (Teaching) ............. ...... Princeton, MN 
Social Work ...................... ....... White Bear Lake, MN MacNaughton, Mary Beth 
Holstein III, Arthur Paul Paralegal .......................... ..... .................... Albany, WI 
Sociology ............................ .. .................... .. ... Zion, IL Mahnke, Sue Marie 
+ lngvalson, Sean Christopher Paralegal .... ... .... ............ .................... . Manitowoc, WI 
Social Science (Teaching) .. ..... Blooming Prairie, MN Metzler, Michael James 
Sociology .......................... ...................... Prescott, WI 
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Michel, Nicola Christina 
Paralegal 
t Middleton, Maralynn 
English/Speech-Theatre 
Arts (reaching) .... ......... ................. .......... Gurnee, IL 
Moran, Leslie Ann 
Sociology ............................................. Rushford, MN 
Moran, Tracey Ellen 
Paralegal .............................................. Greenfield, WI 
Nesley, Tracy Ann 
Social Work .................. ............... .. Bloomington, MN 
Nichols, Guy Anthony 
Public Administration .................................. Blair, WI 
Nielsen, Geraldine Dennise 
English (reaching) 
Niemeyer, Laura Elizabeth 
Sociology ............... ................ ..... ......... Chatfield, MN 
t Noller, Lisa Lynn 
Paralegal .................... ...... ........................ Stockton, IL 
O'Connor, Mary Lynn 
Social Work .................. ....................... Goodhue, MN 
Oberfoell, Kathleen Carol 
Paralegal ................................................... Remer, MN 
Odden, Stephen Arthur 
Sociology ....................... ..................... Red Wing, MN 
Oliver, David J. 
English (reaching) ..................... Hughes Springs, TX 
+ Orr, Sally Schroeder 
Social Work ............... ................... ..... .... Winona, MN 
Petersen, Shelly Marie 
Sociology ............................................ Rochester, MN 
+ Posekany, Kelly Marie 
Social Work .......................................... East Troy, WI 
+ Pyan, Michelle Lynn 
Paralegal ............................................... Marathon, WI 
Reed, Michael Richard 
Paralegal ................................................. Truman, MN 
+ Ristau, Lynn Earline 
Sociology ....................................... Cannon Falls, MN 
Rodgers, Bruce Allen 
Social Science (reaching) .................. Longmont, CO 
Rudie, James Joseph 
Sociology ............................... ........... ... Roseville, MN 
Sackett, Kathryn Mary 
Social Work 
Sawle, Cynthia M. 
Social Work ............ .............. ..... ......... Rochester, MN 
Schmitz, Jeri Michelle 
Sociology ................................................. Adams, MN 
Schwirtz, Gary Leslie 
Sociology ............................................. Theilman, MN 
+ Seglem, Sandra Jean 
Social Work ............ ... ... .................. ... ... ...... Fertile, IA 
Seide, Michael T. 
Sociology .................... .......... ............... Galesville, WI 
Senft, Stephanie Lynn 
Public Administration .................... ... Crystal Lake, IL 
+ Simonsen, Susan Jeanette Olson 
Paralegal .......... ..... ..... ..... ... ........... ....... ... Winona, MN 
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Skinn, Katherine Ann 
Sociology ....................................... Bloomington, MN 
+ Slane, Charles David 
Paralegal ............................................... .. Monona, WI 
t Slane, Traci Ellen 
Paralegal ............................ ................ .. Richfield, MN 
Sokola, Sherri Ann 
Paralegal .................... ..................... ........ St. Paul, MN 
:j: Stadsvold, Andrea Kristin 
Social Work ............... ... .. ................... . Rochester, MN 
t Sticha, Amy Janelle 
Paralegal ............ ........ ........................... Lonsdale, MN 
Storey, Paul Joseph 
Social Science (reaching) 
Taylor, Todd William 
Social Science (reaching) .... ......... Bloomington, MN 
Teller, Rita Lynn 
Social Science (reaching) ............... ...... Winona, MN 
t Tews, Holly Noel 
Social Work ............... ........................ .. Glenville, MN 
+ Thaldorf, Clark Sterling 
Music (reaching) .... .............. ......... Fountain City, WI 
Thomas, Karen Beth 
Social Work .... ....................................... Kenosha, WI 
Thommes, Michael Allan 
Sociology .................... ............................ St. Paul, MN 
+ Timmerman, Amy Jo 
Paralegal .................... ........................... .... .. Potosi, WI 
Vincent, Christine Ann 
Social Work/Psychology ............ .......... Kimberly, WI 
t Volker, Mary Alexander 
English (reaching) ............................. Rochester, MN 
W ahlton, Melissa Jo 
Social Work/Psychology .................... ... . Madison, WI 
+ Walsh, Catherine E. 
Social Work ........................................... Winona, MN 
+Wandler, LisaMary 
Social Work ........................................ Rochester, MN 
:j: W antock, Renae M. 
Music (reaching) .......................... . Fountain City, WI 
Whalen, Molly Ruth 
Sociology .................. .................. ....... Milwaukee, WI 
Whelan, Traci Annette 
Social Work ....................... ................... ... Alden, MN 
+ Wiesneth, Judith Ann 
Social Work/Psychology .... ...................... Huntley, IL 
Wooden, Edward John 
Sociology .................. .. ................. St. Louis Park, MN 
Workman, Kim Marie 
Paralegal 
Yang, Gail Marie 
Social Work ........ ............ ........ ... ..... .... Rochester, MN 
Ziebarth, Michelle Gillen 
Paralegal 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Commencement Processional Marshals 
Carrying the processional banners are the top ranking juniors in their respective colleges. The highest 
ranking junior overall carries the Winona State University banner. The 1991 commencement marshals are: 
Christine Kubic, mathematics major, Brooklyn Park, Minn. - University banner 
Kristine Hoefler, accounting major, Milwaukee, Wis. - College of Business banner 
Kristine (Davis) Schweitzer, elementary education major, Lansing, Iowa- College of Education banner 
Stacie Kirtz, paralegal major, Hutchinson, Minn. - College of Liberal Arts banner 
Hope Hawley, nursing major, Rochester, Minn. - College of Nursing and Health Sciences banner 
Laura Thune, biology major, Des Moines, Iowa - College of Science and Engineering banner 
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1991 Commencement Speakers 
Carole Ann Burton 
Carole Ann Burton came to Winona State University knowing her aca-
demic life would be full of challenges. Now, as she graduates with a bachelor 
of science degree in human resource management, she shares with her fellow 
graduates a message about the challenges of life, beyond the walls of the 
university. 
This year, for the first time in many years, the WSU Commencement 
ceremony includes the comments of a graduating student. Ms. Burton has the 
distinction of being chosen as that student speaker. 
After graduating from Elizabeth Seton High School in South Holland, Ill. 
in 1985, Ms. Burton attended Central State University in Wilberforce, Ohio and 
Indiana University-Northwest in Gary, Ind. before transferring to WSU. 
While studying at Winona State, Ms. Burton was a resident assistant in 
"The Quad" (Morey-Richards-Shepard-Conway Residence Halls), a student 
advisor for the Inter-Residence Hall Council, and a member of the Homecoming 
Committee. She also was involved with the WSU student chapter of the Society 
for Human Resource Management, serving as its treasurer for the 1989-90 
academic year. Ms. Burton is listed in the 1990 edition of Who's Who Among 
Students in American Universities and Colleges. 
"Coming to WSU, meeting the people and becoming involved in the organizations was all a prelude of what 
was to come," she said ''The challenges we experienced on campus will be with us as we continue in life and face other 
challenges. In that sense, WSU will always be with us." 
Alexander Macdonald "Sandy" Keith 
Sandy Keith was born and raised in Rochester, Minn., the son of Dr. and 
Mrs. Norman Keith. After graduating from Rochesterpublic schools, he graduated 
from Amherst College in 1950 (magna cum laude and Phi Beta Kappa) and Yale 
Law School in 1953. 
After returning from service in Korea as a Lieutenant in the U.S. Marine 
Corps, Mr. Keith married Marion Sanford in Washington, D.C. in 1955, and 
returned to Rochester where he was employed in Administration at the Mayo 
Clinic. In 1958 he was elected State Senator from Olmsted County and in 1962 
he was elected Lieutenant Governor of the State of Minnesota. In 1966 he was 
the DFL-endorsed candidate for Governor of Minnesota. 
Mr. Keith was in the private practice of law from 1960 to 1989 as a 
founding partner of the law finn of Dunlap, Keith, Finseth, Berndt, and 
Sandberg. On Feb. 1, 1989 he was appointed to the Minnesota Supreme Court 
and on Nov. 30, 1990 he was sworn in as Chief Justice of the Minnesota Supreme 
Court. 
Mr. Keith has received numerous civic awards and has served on many 
Boards, primarily in the social service field in Rochester. 
He and his wife, Marion, are the parents of three children: Peter (deceased), Ian and Douglas. 
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Academic Costume and Procession 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th century when the first 
"modem" universities at Bologna and Paris were the 
centers of European learning. The usual garb of the time, 
for both churchmen and laymen, was a long gown - a 
necessity for warm th in the unheated buildings of that era. 
Scholars, generally members of church orders in those 
days, wore such robes as well as hoods to protect their 
shaved heads. Later skull caps were worn and the hood 
became a cape that could be pulled over the head in case 
of unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed sleeves and is 
designed to be worn closed at the front The master's 
gown is designed with an oblong sleeve, open at the wrist, 
and with an arc cut away at the front of the sleeve. It may 
be worn either open or closed. The doctoral gown is of a 
full design with voluminous bell sleeves, and it also may 
be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree 
are lined with the official color of the institution awarding 
thedegree. Thus,graduatesofWSUreceiveahoodlined 
with purple and white. Hoods on the WSU faculty and 
administration show the colors of the institution where 
their degrees were obtained. The binding or edging of the 
hood is silk or velvet and the color indicates the subject 
area or discipline as listed above and below. 
Caps retain the traditional color of black but the 
tassel colors each have meaning. The gold tassels indi-
cate the degree of bachelor of science, white is for the 
bachelor of arts and orange is for the bachelor of engineer -
ing. The black tassel indicates the master's degree and 
specialist degrees. Doctoral tassels are usually of metal-
lic gold. 
The exceptions to this at Winona State University are 
the associate degrees (two-years) who wear blue gowns, 
caps, and tassels. 
Some graduates of Winona State University also 
wear honor cords. These are worn over the shoulder and 
indicate a high academic standing or grade-point-aver-
age. Those graduating "cum laude" have accumulated a 
GPA of 3.25 to 3.49 and wear purple honor cords. 
"Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA 
Dark blue - philosophy 
Light blue - education 
Apricot - nursing 
Drab/gray - business 
Copper - economics 
White - humanities/arts 
Cream - social science 
Silver gray - speech 
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of3.50 to 3. 74 and wear honor cords of silver. Gold honor 
cords indicate graduating "summa cum laude" which 
indicates a GPA of 3. 75 to 4.0. 
Purple honor cords indicate students who are mem-
bers of the Sigma Theta Tau, Inc. International Honor 
Society of Nursing, Kappa Mu chapter. The cord indi-
cates a GP A of 3.5 or higher for graduate students and 3.2 
or above for undergraduate students. 
Gold double cords with tassels of blue and gold 
indicate students who are members of the Psychology 
honor society and have a GPA of 3.25 or above in a 
psychology major or minor and a 3.0 overall GPA. 
Customs of the commencement processional vary a 
great deal. At Winona State University, the first to enter 
the auditorium at the start of the ceremony is the stage 
party consisting of the President, guest speakers, deans of 
the five colleges ofWSU, and others being honored such 
as retiring faculty who will be named faculty emeritus. 
Next into the auditorium are the candidates for de-
grees - the graduates. The order of this processional is by 
colleges beginning with the College of Business and then 
the College of Education, College of Liberal Arts, Col-
lege of Nursing and Health Sciences, and finally the 
College of Science and Engineering. Each college of 
graduates is led in procession by a marshal who is 
academically the highest ranking junior. The marshals 
carry the banner depicting their respective colleges. The 
chevron of the banners indicates the disciplines or subject 
areas within the college and the main banner displays the 
purple and white colors for WSU. 
Within the individual colleges, the graduates march 
in order of their degree beginning with the associate 
degrees, then bachelor's degrees, master's degrees and 
where appropriate sixth-year and specialist degrees. 
Winona State University does not confer doctorate de-
grees. 
Following the graduates in the processional are the 
faculty and administration of Winona State University. 
They enter the auditorium in the order of their seniority at 
WSU. The retired faculty and administration are also 
invited to process and enter as a separate group in a place 
of honor. 
Some of the colors of the master's and doctoral hoods 
indicate the following disciplines: 
Brown - fine arts 
Sage - physical education 
Pink- music 
Crimson - journalism 
Golden yellow - science 
Purple- law 
Citron - social work 
Green - medicine 
Photograph Order Form 
In order to provide you with a remembrance of this special day, Winona State University has contracted with 
Camera Art, Incorporated, to take a full-color photo of you as you are greeted by President Darrell W. Krueger 
after receiving your degree. If you would like to take advantage of this service, please fill out the form and send 
it directly to: Camera Art, Box 100, Lewiston, MN 55952. 
Photos will be available for order until July 15, 1991. If you are not satisfied with the results, simply return 
the pictures to Camera Art and your money will be refunded. 
If you have any questions regarding this service, please contact the University Relations Office, Winona State 
University, phone number (507) 457-5020, or Camera Art, phone number (507) 689-2119. 
Name ____________________________________ _ 
(Please print) Last First M. 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: __________ Major: ________ RowNo.atCommencement ______ _ 
Please check the package you desire: (prices include postage) 
D Package A $14.50 (includes one 8x10, two 5x7s, four wallet) 
D Package B $11.50 (includes one 8x10, two 3.Sx5, three wallet) 
D Package C $10.25 (includes two 5x7, two 3.Sx5, four wallet) 
D Package D $8.25 (includes two 5x7, four wallet) 
D Package E $6.25 (includes one 5x7, two wallet) 
Winona State University was born more than 
125 Years ago ..... 
From 31 students in 1860 to over 7 ,500 in 1991, Winona State has serviced the educational need<; of southeastern 
Minnesota and will continue to attend those of the future. Winona State University: A History of One Hundred Twenty-
five Years was written by Dr. Robert A. DuFresne, Distinguished Service Professor and President of Winona State from 
1967-1977. 
This interesting chronicle of Winona State's history is now available in a softbound book for $6 or in an attractive 
hardbound edition for $11. Order one for yourself and one as a gift. 
Make checks payable and mail to: 
WSU Bookstore, Winona State University, P.O. Box 5838, Winona, MN 55987-5838 
Please send ___ book(s) ___ Softcover at $6 each ___ Hardcover at $11 
Name ____________________________________ ~ 
Address---------------------------------~ 
City __________________ State ___________ Zip _____ _ 
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Winona State University nestled in the bluffs of the Mississippi River is not only the first of Minnesota's 
state universities but the first state supported teacher training institution established west of the Mississippi 
River. It is a regional state university with a basic mission to serve the broad educational needs of the people 
of Southeastern Minnesota and to such nonresidents as are attracted to the complement of programs that 
the university offers. Integral to its mission is the maintenance of our heritage through the preserving, 
extending and disseminating of knowledge. It seeks to enhance a love of learning in an atmosphere that 
promotes intellectual excitement. It acknowledges the freedom of all ideas in an academic setting, thus 
encouraging respect for others and a sympathetic tolerance for opposing viewpoints. 
Winona State University 
8th and Johnson Streets 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence since 1860 
